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Presentación
El centro agropecuario y de servicios ambientales Jirijirimo del SENA re-
gional Vaupés, SENNOVA y el Semillero de investigación en plantas medi-
cinales “Etnobotánica Carayurú” en su labor por rescatar los saberes tradi-
cionales de las comunidades indígenas del municipio de Mitú e integrarlo 
como parte fundamental de la formación de los aprendices  del centro, 
desarrolla el proyecto “Plantas antiofídicas usadas por las comunidades in-
dígenas del municipio Mitú, Vaupés-Colombia”
Esta cartilla nos presenta las plantas que son usadas por las comunidades 
indígenas cuando ocurren casos por mordedura de serpiente, bien sea para 
el tratamiento cuando ha ocurrido el accidente (ej. extracción del veneno o 
sedante)  o  de manera preventiva, aplicándola antes de entrar a la chagra 
para evitar que la serpiente se acerque. 
Dicha información fue recopilada durante las  diferentes salidas de campo 
realizadas a la comunidad de Mitúseño-Urania y Mitú-Cachivera, en com-
pañía de los sabedores tradicionales y los aprendices que hacen parte del 
semillero de investigación en plantas medicinales “Etnobotánica Carayurú”. 
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proyecto. 
A todos los aprendices que formaron parte del semillero de investigación 
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Y a todas las personas  que colaboraron de cualquier manera para la  cul-
minación de este trabajo de investigación. 
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Introducción 
El territorio nacional se encuentra dominado principalmente por cam-
pos agrícolas, ganaderos, y bosques, y solamente  0.37% del área con-
tinental corresponde a áreas  urbanas (FAO, 2018). Dado a dichas ac-
tividades humanas, es muy común que se presente contactos fortuitos 
con la fauna silvestre, en especial con serpientes. Para  Colombia  exis-
ten alrededor de 270 especies de serpientes, de las cuales solamente 
el 17% de estas especies son venenosas (y potencialmente peligrosas), 
en tanto que el 83% no representan ningún peligro para el ser humano, 
y  el riesgo disminuye ya que el 17% de las especies venenosas y peli-
grosas no tienen un mecanismo eficiente para envenenar (Lynch, 2012).
Se estima que en el mundo ocurren alrededor de unos 5.400.000 casos 
anuales de  accidentes con serpientes, de los cuales, 2.682.500 producen 
envenenamiento y mueren por esta causa unas 125.345 personas, aproxi-
madamente.  Para el año 2017, en Colombia se registraron 4.978 casos de 
accidente ofídico, siendo el Vaupés, el segundo departamento con mayor 
número de incidencias; sin embargo, también fue el departamento con me-
nor número de hospitalizaciones por dicha problemática (Rojas, A. 2017). 
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Considerando las condiciones medioambientales que presenta el Vau-
pés,  que cuenta  con una extensión de 54.135 km2, donde el  99.9% del 
territorio está bajo la figura de Reserva Forestal (PDD Vaupés, 2016),  la 
amplia distribución de las serpientes se ve favorecida y por ende mayor 
incidencia en cuanto accidentes por mordedura. 
Debido a que la mayoría de accidentes ocurren en áreas rurales, donde el 
acceso a una red hospitalaria e incluso a medicamentos es muy limitada, 
la medicina tradicional ha utilizado diferentes plantas para el tratamiento 
de las mordeduras de serpientes, práctica que ha trascendido por  varios 
siglos. 
En el  mundo se han reportado alrededor de 700 especies de plantas anti-
ofídicas (Mors, W. et al 1989; Coe, F & Anderson, G. 2004; Pereañez, J. et 
al 2008). En Colombia se utilizan al menos 100 especies de plantas medi-
cinales en diferentes formas, de acuerdo al estado clínico del paciente. La 
parte utilizada de cada planta varía según la especie, se utilizan en forma 
de bebidas preparadas por infusión, decocción o maceración;  baños ex-
ternos en la extremidad afectada, y  aplicación de vapor y cataplasmas, 
este último se utiliza principalmente cuando la mordedura se complica 
por necrosis local.  (Otero R et al, 2000).  
Con el fin de promover la acción participativa de las comunidades, el 
presente trabajo pretende enfocarse en los principales conocimientos y 
saberes populares de la población indígena del municipio de Mitú, con 
relación a los usos de las plantas que presentan atributos medicinales en 
cuanto a accidentes por mordedura de serpientes. 
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Descripción de las 
especies
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 Couma macrocarpa Barb.Rodr.
Nombre común: Juansoco
Nombre en kubeo:  wahoka
Descripción: Árbol de 15-20 m, con abundante 
exudado blanquecino.  Hojas elípticas. 
Usos: Cuando hay mordedura de culebra se 






















Descripción: Hierba de 1-2 metros de 
alto con  hojas palmadas. El tallo 
presenta anillos oscuros que aseme-
jan a la piel de una serpiente. 
Usos: Los tubérculos de esta planta se 
maceran y aplican directamente en la 
herida  cuando ha ocurrido acciden-
te por mordedura de serpiente, para 
contrarrestar el efecto del veneno.  
También se usa como prevención, 
aplicando las hojas directamente en 
la piel antes de entrar a la selva.  
Nombre común: Palo culebra 
Nombre en kubeo:  Ãdã-hokʉkʉ
Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu
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Nombre común: Bore
Nombre en kubeo: Turú
Descripcion: Hierba de rastreta con hojas en forma de corazón. 
Usos: Esta planta se usa de manera preventiva para salir al campo, se 






















Astrocaryum aculeatum  G. Mey
Nombre común:  Corombolo
Nombre en kubeo:  Betó
Descripción:  Palma de unos 15 
m  con  numerosas espinas de al 
menos 10 cm de largas  dispuestas 
a lo  largo de todo el tallo.  El  fruto 
verde se consume. 
Usos:  Para la mordedura de 
serpiente se toma  el remedio 
hecho con las hojas macera-
das en una infusión. 
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Nombre común:  Inayá
Nombre en kubeo:  Echidi
Descripción:  Palma de 20 m de alto, de 
enormes hojas, con racimos de frutos 
elípticos cafés, que encierran semillas 
cuyo sabor es similar al del coco. 
Usos:  Cuando ocurre accidente por mor-
dedura de serpiente  se macera la plántu-
la que  se aplica directamente en la herida 
y adicionalmente se consume la semilla. 
Las comunidades también utilizan esta 
planta como fuente de alimento y para la 












Nombre común: Wasay 
Nombre en kubeo: ẽmímuẽ
Descripción: Palma de 15 m de alto,  caracterizado  por  sus  llamativas raíces 
rojizas. Los frutos son pequeñas esferas de color negro. 
Usos: Se utilizan los rizomas de la palma  para  preparar  una  infusión cuan-
do ocurre  accidente por mordedura de serpiente, se usa para extraer el vene-
no.    Además es ampliamente utilizado por las comunidades como alimento y 
para construcción de viviendas. 
Euterpe precatoria Mart
.













Nombre común: Mata de surucucú
Nombre en kubeo: mikakabo
Descripción: Planta de hojas largas, rígidas y carnosas, de color  ver-
de pálido con manchas en tonos verdes oscuros. 
Usos: El sumo producido por la maceración de las hojas, es muy uti-
lizado en las heridas por mordedura de serpiente, aplicando  directa-
mente, siempre en dirección vertical y hacia abajo. Además se toma 

















Nombre en kubeo: Muhã
Descripción: Bejuco, de hojas lustrosas, la base es redondeada. 
Usos: Cuando hay mordedura de serpiente se utiliza la corteza, raspándola 
siempre en dirección vertical y hacia abajo, se toma mezclada con un poco 
de agua para extraer el veneno.  
Fridericia chica  (Bonpl.)L.G.Lohmann











Bixa orellana L. 
Nombre común: Achote 
Nombre en kubeo: Muhãrió
Descripción:  Árbol pequeño de 5-7 
m de    altura. Hojas grandes y lus-
trosas, ovadas y la base en forma de 
corazón. Fruto en capsula cubierto 
de pequeños aguijones blandos, con 
semillas de color rojo intenso. 
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Usos: Las semillas  maceradas 
se  aplican     directamente en la 
herida cuando se es atacado por 
una serpiente,   para  evitar  la 













Nombre en kubeo: Mené
Descripción: Árbol de al menos 5 metros, las hojas son elípticas, con el 
ápice  agudo, presentan unas pequeñas glándulas interfoliares. El ra-
quis es alado.   
Usos: La raspadura de la corteza disuelta en agua, se aplica directa-
mente en la herida y también se toma, cuando ha ocurrido mordedura 









Nombre común: Barbasco 
Nombre en kubeo: eó
Descripción: Arbusto de máximo 2 m de altura, el tallo es cilíndrico, rami-
ficado y con nudos.   Las hojas son redondeadas en la base y  la superficie 
superior es de color verde brillante.  
Usos: Cuando hay casos por mordedura de serpiente se utiliza la raspadura 
del tallo mezclado con agua  de manera directa en la herida para contrarres-
tar el efecto del veneno y extraerlo. 
Además, la planta también es utilizada por las comunidades  para la pesca, 
ya que el zumo de la raíz,  corteza, hojas y tallos, tienen la propiedad de en-
tumecer a los peces y hacerlos subir a la superficie donde son recolectados 
manualmente. 
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